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"Mental hygiene i s  
everybody ' s  business" 
Kennet F. Herrold 
El doctor Joan Ignasi Valentí Marroig, psiquiatre del Manicomi de Palma 
de Mallorca, morí jove, als 34 anys d'edat. Malgrat l a  seva joventut havia 
desenvolupat una densa tasca medica i ps iqu i i t r ica,  cientif ica i professional. 
Per aixb cal  lamentar l a  seva mort prematura, car desvetlla ben justificades 
esperances d'aportacions importants a la  psiquiatr ia.  
Des del pun t .  de vista professional, va ésser Secretari General del Col .legi 
de Metges de Balears; i és remarcablement interessant l a  Membria de Secretaria 
de I 'any 1934, que es pub l i c i  el gener de 1935. 
FITXA PERSONAL I PROFESSIONAL 
Nasqué a Palma de Mallorca, I 'any 1904. 
Llicenciat en Medicina per l a  Facultat de Medicina de Barcelona, segons 
Títol expedit a Madrid el 23 de mars de 1926. 
Inscrit a l  Col.legi de Metges de Balears, el 22 de novembre de 1926. 
Els seus treballs més importants, són: 
"La Pa r i l i s i  General masculina a l  Manicomi de Palma de Mallorcao1 
(Revista Balear de Medicina, gener 1931). 
"Un cas interessant de de l i r i  de persecució" (Revista Balear de Medicina, 
mars 1932). 
"La l l u i ta  contra l a  fol l ia" (La Nostra Terra, 1928-1931). 
"Organització de la  l l u i ta  contra la  fol l ia:  Realitzacions" (Conferbncia 
de la  Sessió Inaugural del Curs 1932-1933, publicada a l a  Rev. Bal. 
de Med., el gener de 1935). 
Traspassat el d ia  16 de juny de I oany  1936. 
SET ARTICLES INTERESSANTS 
Val l a  pena comentar el treball del doctor Valentí, publicat a la  revista 
balear "La Nostra Terra", amb el títol de "La l l u i t a  contra l a  fol l ia", que 
aplega set articles o capítols, publicats entre els anys 1928 i 1931, perque 
6s una obra que ha de qualificar-se com a signi f icat iva, i que no pot ésser 
desconeguda dels que facin una histbr ia de la  ps iqu ia t r ia  de les nostres 
terres,, oi més dels que es refereixen sobretot al  camp de la  Higiene Mental. 
Perqub ens sembla que una de les tasques més glorioses de la  Histbria 
de l a  Medicina és rescatar de I ' ob l i t  noms que gairebé ningú no recorda n i  
coneix, fent reviure els mbrits, grans o petits, dels que han treballat en 
el nostre camp, per presentar a les noves generacions el testimoni d'uns 
estudis i d'una acci6 - científ ica, pedagbgica o social -, que justament 
considerada p o d r i  ésser evaluada com a dignif icadora del seu autor, i de 
la  col. lectivitat mgdica que I1embolcalla i probablement I 'encoratja i estimula. 
Per aixb ens abelleix posar. de rel leu I 'existgncia d'aquesta obra, i d'assenya- 
lar-ne els seus mbrits. 
EL CONTINGUT DE L'OBRA 
Els conceptes que s 'h i  descabdellen, són els següents: 
a )  Exposició del problema. 
b )  El concepte de fol l ia.  Folls i semifolls. 
c )  Etiologia o estudi de les causes 
d )  Etiologia o estudi de les causes (continuaci6) 
e) La P ro f i l i x i  mental 
f )  La P ro f i l i x i  mental (continuació) 
g)  La Higiene mental 
La  consideració d'aquest b reu index ens permet j a ,  des del pr imer 
cop d ' u l l ,  fer-nos chrrec de l a  temetica i adonar-nos de l a  seva concisa 
c laredat .  
No es pot d i r  que l a  temhtica s igu i  o r i g i na l ;  per6 és que una de les 
convenibncies de l a  Higiene Mental, és precisament l a  do in formar  a l  pbb l ic  
p ro fh  d'aquests coneixements fonamentals, exposant en una descripció v i l  ida,  
equlnime i entenedora tot el qub el lector, com a persona i com a c iutadh,  
ha  de saber per ten i r  cura  d ' e l l  mateix i dels seus fami l ia rs ,  i per a poder 
col. laborar, s i  s ' h i  sent estimulat per l a  c r i da  que duu intr inseca tota d i fus ió  
d'aquest problema, i que indiscutiblement els ar t i c les  de Valentí contenen, 
amb tot el seu a t rac t iu .  
IMPORTANCIA I NOVETAT DE LA TEMATICA EXPOSADA 
El  doctor Valentí centra e l  problema en I ' e s f o r ~  de l a  medicina en 
favor  de l a  salut .  I  ens recorda que "les cibncies mediques, que sempre 
han estat animades per I1esper i t  de l l u i t a  ( l l u i t a  contra l a  mala l t ia ,  contra 
el microbi, contra el medi advers) ,  han intensi f icat  i popular i tzat  avu i  aquest 
aspecte, donant-l i  u n  va lor  social i bt ic ,  i a r r i ban t  a const i tu i r  verdaderes 
creuades sani thr ies ...; una de les quals és l a  consti tució de les societats 
d0Hig iene Mental, encarregades de l a  organització c ient í f ica de l a  l l u i t a  
contra l a  fo l l ia " .  
Exp l ica  que I 'objecte d'aquesta branca de l a  Higiene, 6s l a  de "preservar 
de les psicopaties els normals, e ls  predisposats, e ls anormals.. . ; conservar 
I ' e q u i l i b r i  de I 'estat  mental i mi l lo rar - lo  s i  és possible". I que per conseguir 
aquest objecte " l a  Higiene Mental es fonamente en primer lloc en l a  ps iqu ia t r i a ,  
perb ademés posa a contr ibució tota classe de mPtodes i procediments que 
manlleva a a l t res  ciencies com l a  Pedagogia, l a  Sociologia, I 'E t ica ,  etc., 
duent-10s immediatament a l a  prhct ica".  
I  precisa que " l a  Higiene Mental, concebuda en l a  forma exposada, 
és, sens dubte, una cibncia novel la.  L1organitzaciÓ c ient f f ica de l a  l l u i t a  
social contra l a  f o l l i a ,  in ic iada I ' any  1908 a l s  Estats Units (qu in  exemple 
fou seguit av ia t  per Suissa, Fransa, Alemanya i Bélgica),  consti tueix avu i  
una obra formidable de defensa social,  segons paraules de Legrain,  tant  
per I 'extensió com per I 'e f i cec ia  de l a  seva forsa". 
Tot seguit conta una co l la  de detal ls ,  ben interessants, que caracteritzen 
l a  teoria i l a  prbc t ica  d 'aquesta nova d isc ip l ina ,  que no podem seguir, 
per6 que pels especialistes són j a  prou ben conegudes. 
UNA BREVlSSl MA VISI0 H ISTOR ICA DEL PROBLEMA 
El doctor Valentí p lan te ja  molt clarament que "en tota mena de l l u i t a  
és condició p r imer ia  per a conseguir l a  v ic tb r ia  coneixer I'enemic. Com més 
perfecta s igu i  aquesta coneixensa, major ef ichcia tendran les nostres envestides. 
Iniciem, doncs, en aquest sentit  el nostre estudi, sabent en pr imer l loc amb 
qu i  les havem; comencem per coneixer el monstre que ens proposem combatre". 
Justi f ica l lavors,  que de totes les denominacions dedicades a l a  mala l t ia  
mental (a l ienació,  enagenació, amencia, vesenia, psicopatia, etc.), e l l  es 
quedi amb l a  de fo l l i a ,  proposada j a  per De Sauvages, perque té "un sentit  
ampl i i t radic ional  ; usada amb predi lecció pels nostres clhssics, conservar& 
sempre un va lor  l i t e r a r i ,  i és l a  que m i l l o r  escau donada l a  índole del nostre 
t reba l l "  ( l a  publ icació era  extramedica). 
I  aquest coneixement estratbgic ha  de comengar per una comprensió 
del que ha estat el que s ' ha  pensat del f o l l ,  a t ravés de l a  h istbr ia.  
I  ens ho expl ica succintament, perb amb una g ran  c laredat .  No ens 
sabem estar  de t ras l ladar  ací  un  pa re l l  de paregra fs  de g ran  bellesa: 
"HIPOCRATES és el pare de l a  medicina mental: amb c r i t e r i  revolucio- 
n a r i  arremet contra les normes terapeutiques usades pels asclepíades 
i les sust i tueix per un  tractament medic racional .  Més endavan 
Celsus, seguint l a  pauta comengada, formula tot un p la  encertadí- 
ssim per a l a  curació dels alienats. Tanmateix encara set ls  considera 
com a dignes de c is t ig :  dejunis, pallisses, cadenes són aconsellades. 
El fo l l  és tractat, s i  fa  no fa, com les mateixes feres". 
"A Coelius Aurelianus es deu la  supresió dels medis coercitius. 
Home de cor noble i d' intel. l igbncia clar iv ident comprbn la  in justíc ia 
que es cometia amb els pobres folls, i es converteix en l l u r  advocat. 
E l l  és el verdader creador del no restraint". 
Són poques paraules, perb molt ben dites, transparents, i I. luminadores, 
i pedagbgiques. El les soles, j a  valdrien aquest comentari. 
ELS SfMPTOMES I LES MENES DE FOLLS 
Una de les coses que Valentí es proposa, és el donar a coneixer que 
no tots els fo l ls  són iguals, motiu pel qual no es pot donar una descripció 
que serveixi per fer entendre tots els casos. I per assolir aquest objectiu 
se serveix de diferents exemples que no podem seguir, malgrat l a  habi l i ta t  
expositiva de Valent;, que és admirable. 
Naturalment, els símptomes varien segons l a  mena o varietat del trastorn 
mental. Precisa, perb, abans de descriure'ls, que "els símptomes de la  fo l l i a  
s6n molt var iats i consisteixen principalment en transtorns de les facultats 
psíquiques, bé sigui  per excés, defecte o perversió de l l u r  funcionament". 
Recorda, encara, que "no h i  ha una separació c lara entre la  normalitat 
i la  malalt ia. ¿Qui és Ithome més equi l ibrat que algun dia no ha tocat el 
seu l l indar? Tots hem sofert fol l ies passatgeres o, s i  es vol, moments de 
fo l l  ia". 
Tanmateix, cal pa r la r  dels predisposats. I amb el seu t a rann i  pobtic, 
evoca aquella frase de Feré, quan diu:  "On ne devient fou d'amour que 
quand on avait  un amour de fou". 
LA IMPORTANCIA DE L'ETIOLOGIA 
Aquesta import incia l a  copsa amb molta penetració el doctor Valentí, 
quan escriu: ";Per que un home es torna fo l l?  ¿Quins factors intervenen 
predisposant o determinant I 'esclat de l a  fol l ia? Es aquest el problema b i s i c  
a resoldre, j a  que no podrem atacar el mal s i  no anem a l a  rel ,  a ixb és, 
a I 'etiologia. Estudiant les causes farem qualque cosa més que l l u i ta r  contra 
la  fol l i a  consumada: podrem prevenir-la. Heus aquí com I 'etiologia constitueix 
de fet .el  primer capítol de la  Higiene Mental". 
D'acord amb aquesta importancia concedida, dedica v in t  pagines a 
repassar i glossar aquesta par t  de tant pes especlfic, i dels elements causals 
més signif icatius, posant de rel leu I 'herhncia, les circurnstincies físiques 
i morals que poden actuar sobre el fetus mentre este dins el s i  de l a  mare, 
i també de les que poden fer-ho sobre I ' in fant ;  i assenyala les possibles 
conseqühncies de les infeccions i de les intoxicacions (professionals, per 
alcoholisme, per estupefaents, accidentals, etc.), recordant que s 'ha discutit 
l a  influbncia de la  c iv i l i tzac ió  (amb tots els seus canvis i les seves característi- 
ques desadaptatives) , del surmenage, de I ' isolament, de les suggestions, 
i molt especialment per la  múltiple gamma de les emocions "que poden actuar 
damunt I 'esperit de dues maneres: en forma aguda (xoc emocional) o bé d'una 
manera que podriem anomenar crbnica (emocions continuades o freqüentment 
repetides)". Parla encara de I 'educació, de les lectures, i de 1 8m p i  i a  in f  lubncia 
de la  suggestió social. 
ELS DARRERS CAPlTOLS 
Amb el que hem comentat hem donat ja, pensem, una idea representativa 
de I'excellent treball del doctor Joan Ignasi Valentí Marroig. 
Els dos darrers capirols, dedicats respectivament a " la  prof i lax i  mental" 
i a " la  higiene mental", són ja  més ti?cnics, i I 'explicació esdevé professional. 
Pels especialistes no té sorpreses n i  descobriments. Per aixa els deixem de 
banda, no pas per manques de ml?rit del doctor Valentí, ans perqul? no ho 
podriem resumir, i el comentari que en demanen fer és el mateix que exposem 
davant el treball sencer: una obra agradable de l leg i r  i amb un tast de 
simpatia i de sentit poktic, i un ple coneixement de la  higiene mental, i 
de tota la  psiquiatr ia,  malgrat l a  joventut del seu autor: un home que api lava 
saviesa i que promovia salut mental, d'acord amb les nobles arrels de la  
seva vocació. 
